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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam
LAPAN halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan. Sifir normal piawai dilampirkan di belakang.
1. (a) Sebuah syarikat pengeluar makanan ringan merancang untuk
mengiklan bahan makanannya melalui tiga jenis media yang berlainan
iaitu television, radio dan majalah. Tujuan utama mengiklan ialah
untuk mendapat pelanggan seramai yang boleh. Keputusan daripada
kajian pasaran yang telah diadakan ialah seperti berikut:
Television
Waktu Siane Waktu Malam
Radio Majalah
Kos unit pengiklanan RM40,000 RM75,000 RM30,000 RM15.000
Anggaran bilangan
pelanggan seunit
400,000 900,000 500,000 200,000
Anggaran bilangan
pelanggan wanita
seunit
300,000 400,000 200,000 100,000
Syarikat ini telah menetapkan perbelanjaan yang tidak lebih daripada
RM800,000 untuk pengiklanan. Beberapa syarat juga telah ditentukan
oleh syarikat ini seperti:
(i) sekurang-kurangnya 2 juta pendedahan pengiklanan terhadap
pelanggan wanita.
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pengiklanan melalui television terhad kepada tidak lebih
daripada RM500,000.
sekurang-kurangnya 3 unit pengiklanan dilanggan pada waktu
siang dan 2 unit pengiklanan dilanggan pada waktu malam'
bilangan unit pengiklanan melalui radio dan majalah sepatutnya
masing-masing berada di antara 5 dan 10'
Rumuskan masalah ini sebagai satu masalah Pengaturcaraan Linear.
(30/100)
Abdel Salaam & Sons ialah sebuah syarikat pembekal daging yang
menjalankan perniagaan khusus kepada hotel-hotel terkemuka. Hotel
Schneider ialah salah satu daripada pelanggannya yang terbesar. Hotel
ini telah memesan campuran tiga jenis daging (daging lembu, daging
kambing dan daging arnab) untuk 1,000 kg mengikut syarat seperti
berikut:
(i) daging lembu mestilah tidak kurang daripada 400 kg dan tidak
lebih daripada 600 kg.
(ii) daging kambing mestilah beratnya di antara 200 kg dan 300 kg.
(iii) daging arnab pula mestilah beratnya di antara 100 kg dan
400 kg.
(iv) berat daging kambing mestilah tidak lebih daripada 1.5 kali
daripada berat daging arnab.
Dalam kontrak yang ditandatangani, Hotel Schneider akan membayar
syarikat Abdel Salaam & Sons sebanyak RM1,200 kerana membekal
daging. Suatu analisis mendapati kos se kg. daging lembu, daging
kambing dan daging arnab ialah RM 0.70, RM 0.60 dan RM 0.80.
Masalah ini ialah suatu masalah penyumbangan maksimum terhadap
'overhead' dan keuntungan, tertakluk kepada syarat daging campuran
yang diberikan dan syarat permintaan 1,000 kg.
(i) Rumuskan masalah ini sebagai satu masalah Pengaturcaraan
Linear.
(b)
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Tunjukkan kawasan tersaur bergraf' Apakah penyelesaian
optimumnya?
Berpandukan kepada graf anda, berikan status setiap kekangan.
Apakah titik optimum sekiranya fungsi matlamat ditukarkan ke
sebaliknya (maksimum ke minimum)?
Jika keuntungan/kos sut bagi daging lembu bertambah
sebanyak 2.0, apakah perubahan yang dapat dilihat dalam
penyelesaian optimum?
Andaikan syarat permintaan 1,000 kg. tidak dikenakan dan
syarat daging lembu mestilah tidak lebih daripada 600 kg.
ditukarkan ke mestilah tidak lebih daripada 700 kg.' serta syarat
berat daging kambing mestilah tidak lebih daripada 1'5 kdi
daripada berat daging arnab ditukarkan ke berat daging
kambing mestilah tidak lebih daripada berat daging arnab
sahaja, dan fungsi matlamatnya ialah maksimum, apakah
penyelesaiannya? (70/100)
(a) Pertimbangkan model Pengaturcaraan Linear berikut:
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
2.
Maksimumkan Z = l0Xt
Terhadap
8Xt
6Xt
4X,
X,,
+ 2X,
+ 4X,
+ 8X,
+ 6X,
xr2o
<32
<48
>24
Selesaikan masalah ini dengan menggunakan kaedah simpleks.
(b) Diberikan masalah Pengaturcaraan Linear berikut:
(s0/100)
(keuntungan)
(sumber 1)
(sumber 2)
Maksimumkan Z =
Terhadap
5X,+sxz+13X,
-Xt + Xz + 3Xr<20lzxt+4Xr+10X.<90
xt, xz, X, 2 o
I
I
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Biarkan .S, dengan i = 1,2 mewakili pembolehubah lalai bagi pembahagian
sumber dan Xi dengan i = L, 2, 3 mewakili hasil keluaran. Tablo
optimumnya adalah seperti berikut:
Tentukan sama ada penyelesaian masih tersaur dan masih optimum dalam
keadaan-keadaan berikut :
(i) nilai sebelah kanan kekangan I ditukarkan ke 30.
(ii) nilai sebelah kanan kekangan 2 ditukarkan ke 70.
(iii) nilai pekali bagi X, dalam fungsi matlamat ditukarkan ke 8.
Tentukan
(iv) perubahan maksimum bagi keuntungan sut keluaran 3 yang tidak akan
menjejas keoptimuman penyelesaian di atas.
(v) julat perubahan yang dibenarkan bagi sumber 2 yang tidak akan
mengubah status X, dan S, sebagai pembolehubah asas. Berikan
juga julat perubahan bagi nilai z-optimum.
(s0/100)
Asas s2xl x2 x3 sl Penyelesaian
z 0o 0 2 ) 100
x2
s2
0
I
-l
t6
I
o
3
-2
I
-4
20
l0
106
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Pertimbangkan senarai kegiatan berikut yang diperlukan untuk membina
sebuah rumah.
Kegiatan Kegiatan pendahulu Jangka masa (hari)
A
B
C
D
E
F
G
Bina asas
Bina dinding
Bina bumbung
Membuat wiring
Memasang tingkap
Meratakan lantai
Cat rumah
A
B
B
B
E
C,F
)
8
l0
f
4
6
3
(a)
(b)
Lukiskan suatu gambarajah anak panah dan tentukan lintasan genting.
Tunjukkan nilai apungan bebas (FF) dan jurnlah apungan (TF) bagi
setiap kegiatan di atas gambarajah tersebut.
(20/100)
Katakan dengan mengambil pekerja tambahan,
kegiatan boleh dipendekkan. Kos per hari bagi
masa ini adalah seperti berikut:
Kegiatan
Kos/hari bagi pengurangan
jangka masa
jangka masa setiap
pengurangan jangka
Pengurangan yang
dibenarkan (hari)
2
3
I
2
2
3
1I
A
B
C
D
E
F
G
RM3O
RM15
RM2O
RM40
RM2O
RM3O
RM4O
Tuliskan suatu model PL yang membolehkan kita meminimumkan
jumlah kos perlaksanaan projek di dalam masa 20 hari.
(ss/r00)
i.0 7
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Sebuah projek yang mempunyai sembilan kegiatan digambarkan
seperti di bawah.
Katakan anggaran masa optimis (a), masa pesimis dan masa paling
boleh jadi (m) adalah seperti berikut:
Kegiatan ABC
optimis
pesimis
paling boleh jadi
35
9 ll
68
2661853
8128781721
577481412
(a)
(b)
(m)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
Hitung min dan varians setiap kegiatan'
Apakah tempoh minimum yang dijangkakan untuk menyiapkan
projek ini?
Apakah kebarangkalian bahawa projek ini dapat disiapkan di
dalam masa 47 hari?
Apakah kebarangkalian bahawa kegiatan D boleh siap sebelum
permulaan hari ke-18?
Apakah kebarangkalian bahawa kegiatan F boleh dimulakan
seawal-awalnya sebelum hari ke- I 7? (4s/100)
108
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4. (a) Selesaikan masalah pengangkutan berikut yang mana.penyelesaian
permulaannya adalah merosot. Gunakan kaedah sudut barat laut untuk
mendapatkan penyelesaian permulaan.
Destinasi
Punca I
2
3
(2s/100)
(b) Berikut adalah penyelesaian bagi suatu masalah pengangkutan yang
meminimumkan'kos.
Destinasi
5
10
5
r23 4
l-19 @* w lll@- l5
25
5
@* @* @o W
ots LIA L!-6 L1-6
5151510
c'j
I
Punca 2
(i) Sahkan bahawa penyelesaian di atas adalah optimum.
(ii) Tentukan julat bagi czq agar penyelesaian di atas masih
optimum.
(iii) Tentukan amaun perubahan yang dibenarkan (iaitu yang tidak
akan menjejas penyelesaian optimum di atas) jika bekalan di
punca 2 dan permintaan di destinasi 4 berubah.
(2s/r00)
t23
I
3
02
2l
24
5510
i09
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MPPP sedang mernpertimbangkan tawaran-tawaran daripada empat
buah syarikat bas untuk memberi perkhidmatan kepada empat laluan di
antara Georgetown dan Seberang Prai. Kos pengendalian yang
ditawarkan oleh setiap syarikat bas pada setiap laluan adalah seperti
berikut:
Tawaran
laluan
I
laluan
2
laluan laluan
34
syarikat A
syarikat B
syarikat C
syarikat D
4000 5000
- 4000 - 4000
3000 - 2000
4000 5000
(ii)
(i) Katakan setiap syarikat akan dibenarkan beroperasi di satu
laluan sahaja. Selesaikan masalah ini sebagai masalah
umpukan.
Katakan setiap syarikat akan diberikan dua laluan. Tentukan
suatu umpukan yang dapat meminimumkan kos pengendalian.
(s0/100)
- oooOooo
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